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Todo, entre  los mortales,  
tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. 
Entre los inmortales,   
en cambio, cada acto ( y cada pensamiento) 
es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, 
sin principio visible, 
o el fiel presagio de otros que en el futuro  
lo repetirán hasta el vértigo. 
 
Jorge Luis Borges: El inmortal 
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Alusión al amor, 2010 
Marcela Córdoba. G 
 
Esta es la historia en fragmentos, de un 
desenterramiento, del despliegue de unos 
escombros que estaban afuera y adentro de este 
cuerpo de la torre, descargar y volver a ordenar el 
fardo del horror es trabajo de todos. En el campo de 
fuerzas del espacio, el cuerpo debe quedar despejado 
y el ánima también, para poder proseguir,  poder  
volar de nuevo en el espacio de la creación, aun a 
veces en escombros y oscurecida por el horror. 
Revuelvo las ruinas buscando nuevos órdenes, en  
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ruinas de diversos orígenes, de adentro y de afuera, 
de todos y de anónimos, de ninguno y propias. 
¿Cuál es el tiempo del hombre?,  
¿cuál,   el tiempo de la pregunta? 
He atravesado parte de la historia,  
parte del sentido subconsciente de las cosas, 
 Y las cosas me han atravesado a mí,  
Y  la  historia me ha travesado, 
 He atravesado el sujeto y el sujeto me ha atravesado a mí, 
He ido y venido por los caminos del lenguaje 
 y he vuelto al otro, 
El otro que es parte del mí mismo. 
¿Cómo se construye la escucha? 
“Todo tiene su tiempo y todo tiempo se llega”*, quiere decir que 
sólo y sólo cuando uno está a la escucha, está preparado, 
 y se llega el tiempo,  
Entonces, podrá ver…  
la pregunta 
Cuando se hace el hombre la pregunta, por qué la hace, 
En cualquier momento, el hombre podría plantearse la pregunta, 
¿cuál  pregunta? 
O durante toda la existencia las preguntas están presentes, 
Qué movimiento hace que el hombre se plantee las preguntas, 
Cuando es el aquí y ahora, 
¿Es el acceso al conocimiento lo que permite hacernos la 
pregunta o el tiempo?, 
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¿Cuándo la lectura de los signos es atenta? 
En el desvío  de la búsqueda,  en el lugar del límite puede 
encontrarse la posibilidad del conocimiento, de fragmentos de 
las preguntas. 
Y entonces inmediatamente, surgen nuevas preguntas. 
*Jaime Harold Córdoba Giraldo, mi padre, (lo decía con frecuencia) 
Este proceso da inicio en Agosto de 2009, está 
compuesto por fragmentos, por textos anteriores y 
recientes,  aparecen a veces las fechas, voy y vengo, 
encontrando que el deseo primero no era suficiente. 
Lo encuentro y entonces develo una imposibilidad 
frente a la realidad de lo imposible. Encuentro 
atravesado el espacio del límite, el origen de la 
búsqueda, (la pregunta) descifro de ésta varios inicios 
y alcanzo, varios orígenes.  
(Este escrito comienza en Cali en Diciembre de este 
año con la pieza “Mirada de cuervo”, la obra: la 
acción, comenzó en Agosto de 2009) 
Víctor Viviescas: - El origen no está en la infancia…  
La Torre:- Pero a veces, podría estar ahí (Sofía, me lo dejó ver) 
FRAGMENTO I 
Sonidos 
Sonidos de pala que se rastrilla contra el cemento,  escombros 
en pequeños montículos. 
Jamás había tenido que cobijar unos escombros para que no 
se lloviznaran, 
La escoba de los barrenderos es una escoba amplia que abarca 
muchísimo espacio, los barrenderos con esas escobas pueden 
barrer escombros,  pueden barrerlo todo. 
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 (En la  apertura de la escucha Jaidy Díaz, escultora del sonido.) 
La deconstrucción de la fortaleza, me encuentra en un espacio 
abierto,  uno a uno con el otro, la  posibilidad del diálogo, de la 
escucha, tirar las paredes de la fortaleza me hace penetrar en 
el espacio de la comunicación. El arrastre de los nudos que no 
es otra cosa que el arrastre de la imposibilidad del lenguaje: 
del primer grafismo, de donde todo parte, el nudo. 
Destrenzar, desenredar, proyectar y un nuevo giro en busca 
del límite. El lugar de la acción deviene el lugar del límite, de la 
posibilidad de verdad. La mirada no a través del reflejo sino 
directa, el vértigo y el encuentro, la construcción de 
pensamiento,  la posibilidad.31 de Mayo después de la última acción. 
 
FRAGMENTO II 
 EL ORIGEN 
No puedo hablar, escucho de manera distorsionada, por lo 
que no puedo ver, apenas si balbuceo, por eso soy escultora, 
construyo de adentro hacia afuera una fortaleza. Con el 
tiempo en la construcción de la fortaleza, de la torre encontré 
mi devenir como traductora de conocimiento,  escultora y 
luego profesora: profeso un sueño el de la posibilidad, la del 
conocimiento,  abrir la posibilidad. El eterno retorno, la 
búsqueda. 
Regreso en el tiempo, en el principio: 
Profesora de escritura ¿eres tú? ¿Quién te puso la terrible carga 
de enseñar a los niños a descifrar y penetrar los primeros 
grafismos,  a leer?: - A ti, viejita, que debías estar dedicada a 
tejer, ¿no te gustaban los niños? ¿O sí? tal vez eran muchos y en 
tu canosa cabeza sorda hacían demasiado ruido, los veías torvos 
y oscuros, irracionales, deseosos, imperdonables con sus deseos 
de conocer el mundo,  de conocerse entre ellos,  rasgaban hojas 
de papel para dibujar y eso no podía ser, porque era el cuaderno 
de la planas. Entonces estaba el castigo la única posibilidad de 
mantener el silencio,  sentarlos entre los pupitres en el suelo,   
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con  el papel arrancado de moño, se reirían un rato de ella y todo 
estaría en silencio de nuevo.  
La inauguración del conocimiento. 
¿Profesora de escritura estás en el infierno,  aprendiendo a leer?, 
¿tienes que hacer planas todos los días? 
¿Cómo te enseñaron a ti a leer? Te colgaban de los pulgares,  y 
te golpeaban con el cable de la plancha. 
¿Es este el principio? ¿Estos momentos marcan (Sloterdijk, 
“Venir al mundo, venir al lenguaje: Lecciones de 
Frankfurt”1988-2006) el inicio de la búsqueda?, ¿es esta la 
imposibilidad de comunicación? ¿Son estas marcas las que 
determinan nuestras búsquedas? (La Fortaleza,  La Torre: - 
Podría construirse como una escultura Piso a piso comenzando por 
la génesis, Adriana Urrea) 
Querido profesor de francés,  que bueno venir a su clase con las 
tazas para la leche, el pan, poner el mantel sentarnos en la 
mesa a departir, (¿primer lugar escénico?, una primera 
dramaturgia se tejía),  que gusto verlo.  Lamento que no pudo 
Usted enseñarnos otros idiomas, otras materias. 
Sabe,  tuve que viajar después de muchos años a aprender a leer 
y a escribir en otro idioma,  en alfabeto Cirílico. Intentar 
comunicarme por fin en un idioma imposible.  Fui a buscar el 
nuevo hombre.  Estudie muchos años hasta la caída del 
pensamiento.  
 Por las ventanas volaban computadores y perniles de cerdo, el 
desmonte a cincel  de la hoz y el martillo, también lo viví, vi el 
incendio del gran edificio de gobierno desde el interior, papeles, 
archivos, todo volaba o era quemado. Estaba allí de pie 
paralizada nuevamente testigo de lo que sucedía. Mirando como 
miré tantos años sin ver nada, como testigo de un suceso que 
pasaba frente a mí, estudié, viví,  trabajé, creé, busqué, creí, 
todo pasaba aparentemente normal y tranquilo. Mi búsqueda 
estaba centrada en la escultura como lenguaje, no en el idioma.  
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¿Quién está ahí? Escuchas lo que acabo de decir: - esa tarde vi 
los popes con velones en las manos conducían una gran 
manifestación en busca de la implantación de un nuevo sentido.  
¿Recuerdas en Suba en la sala grande donde se encontraba la 
radiola con tocadiscos  la que escuchábamos en las tardes,  
donde leías para nosotros, cómo batallaste para que aprendiera 
de memoria las tablas de multiplicar? Odio aprender las cosas 
de memoria, la imposición de cualquier conocimiento (entre 
otras cosas porque en el colegio me obligaban a aprenderme 
partes de la biblia de memoria) de memoria,  ahora no recuerdo 
nada, lo mismo me sucedió con las clases de comunismo 
científico en la Academia, no recuerdo nada, o economía 
política, mi memoria se volvió fuertemente selectiva, aunque 
todo debe estar por ahí, en algún fondo del subconsciente, me 
defendí de manera salvaje, de todo lo que entorpeciera mi 
camino, mi búsqueda, ni siquiera el idioma dificultó  esta 
búsqueda o ¿tal vez la potenció? 
   Escuchas,  te estoy hablando.  Todo esto me llevó a emprender 
una forma inconsciente del conocimiento.   Le contaba entonces 
que por esos días, pasaban una obra de teatro sobre un líder 
comunista, (en Sofía),  se trataba  del  periodo de los 
enjuiciamientos acompañados de  ajusticiamientos, acusaciones 
de líderes de la revolución que disentían de las posiciones 
herméticas y fundamentalistas del partido búlgaro, (el periodo 
Estalinista), entonces eran acusados de ser espías de cualquier 
país, no importaba cual, lo importante,  era dejarlos sin voz,  
desaparecerlos,  dejarlos sin credibilidad,  señalados como 
traidores, sus hijos debían renegar de ellos,  señalarlos como 
traidores a la patria. En la escena en que el niño le clava alfileres 
en los ojos a la imagen de su padre, por supuesto traidor, se 
destruye  todo el sueño que fui a buscar sobre la posibilidad del 
hombre nuevo.  
 Recuerda el tiempo en que yo no tenía memoria, un día 
regresando del trabajo me alzaron para luego ponerme en el 
suelo a caminar. Y me vieron caminar en círculos, en círculos, 
sólo en círculos.  La señora que cuidaba de mí,  me mantenía en  
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un corralito en el cuarto oscuro de la plancha para tenerme a la 
vista. Le tenía pánico a la oscuridad. 
Ahora  veo, los nudos siempre han estado presentes, en forma 
de raíces en mis instalaciones, en el ciclo de dibujos: “Palabras 
no dichas, palabras  no escritas” 2005, 
 eran trazos que 
tachaban lo no escrito, el lenguaje tachado desde un 
comienzo. La negación de la traducción directa del lenguaje a 
la escritura y de ahí a la imposibilidad de comunicación, de 
traducción del pensamiento.   El punto de partida: la 
confusión, la imagen de Babel la Torre que luego deviene una 
fortaleza. 
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 “Palabras no dichas, palabras no escritas”, Grafito y tinta 
2005 
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El lenguaje imposibilitado después de pasar por todo ese 
proceso de mal - formación en la escritura y la lectura, 
 
 
 
Memorias de tiempo, 2004. Fotografía: Paulo 
Andrés Pérez. 
Marcela Córdoba. G 
Esta acción discurría sobre el lenguaje: con un 
nudo en la punta del hilo (de cáñamo) insertado en los 
dientes, terminaba envolviéndome la cara y parte del cuerpo. 
Discurro sobre lo mismo, en la acción final, en la Torre. 
Alejados del primer lenguaje, de la primera lengua, limpia y 
traslúcida,  de la intuición. La intuición se hace arquitectura de 
la supervivencia, en el espacio del arte. 
“…Como los primeros motivos que hicieron hablar al hombre 
fueron las pasiones, sus primeras expresiones fueron los tropos. 
El lenguaje figurado fue el primero en nacer y el  
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sentido propio fue hallado posteriormente. Se llamó a las cosas 
por su verdadera forma. Primero se habló poéticamente y soló 
mucho tiempo después se trató de razonar”. 
Derrida Jacques, La lingüística de Rousseau, J. ROUSSEAU, el 
origen de las lenguas, Aires, 1970. Cap. III, pág. 49, ed. Caldén, 
 Buenos Aires 
La pasión, como una instancia aguda de la percepción 
construye pensamiento con  posición, la pasión habla de una 
predilección, en la aproximación al conocimiento. De un 
espacio de libertad y de gusto. La pasión es una posibilidad 
que se crea desde la infancia que se cultiva o no en el niño, una 
dimensión que se construye. 
31 de marzo de 2011 
 Este proceso, Babel, es la búsqueda de la lengua, de la 
escritura, es la aproximación del hombre al lenguaje, al 
mundo como  escritura.  El dibujo es una posibilidad de  
escritura. 
De la escritura: Derrida…”.la primera forma de escribir no es 
representar los sonidos sino los objetos mismos, ya sea 
directamente, como hacían los mexicanos, o por medio de 
figuras alegóricas, como los egipcios. Esta forma corresponde a 
la lengua apasionada y supone ya una cierta sociedad y 
necesidades nacidas de las pasiones”…Derrida Jacques pág. 56. 
En oposición a esta estructura impuesta sobre el 
conocimiento, el hombre se debate se revela, su intuición  no 
permite que deambule por estos caminos ensombrecidos, 
pero son pocos los sobrevivientes a esta imposición 
construida desde el inicio. Ha sido una batalla permanente en 
contra de la aproximación mecánica al conocimiento, esta 
negación absoluta es una fuerza ciega que aproxima la 
búsqueda más por el ser de la naturaleza pensada y sus 
relaciones que por la naturaleza enumerada, la naturaleza  
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enciclopédica. El espacio investigativo e interdisciplinar de la 
Maestría en Teatro y Artes Vivas habla crea nuevas 
posibilidades de conocimiento, abierto e imbricado en 
relaciones multidireccionales e interdisciplinarias un rizoma 
palpitante vibrátil. Una posibilidad de tejido, de encontrar un 
interlocutor que cruza las más disimiles dramaturgias y nos  
encuentra en el tiempo.  
¿Quién está ahí? 
- no quiero que me diga nada, no quiero que me diga qué 
debo hacer.  
Cuando éramos niños, nos dijeron siempre como debían ser 
hechas las cosas, como se debía pensar y como aprender, como 
vivir, como era el mundo, no quiero esa lectura. ¿Cuando comienza 
el orden? Quien construye el orden: el sistema nos viste con su camisa 
de fuerza, nos impone caminos a seguir, trazados por ellos, al no 
seguirlos quedamos al margen, nos volvemos marginales. Soy una 
marginal. 
Todo este tiempo del aprendizaje inconsciente de estar en la 
resistencia, construyo el espacio de creación. Un modo 
altamente selectivo propiciado por la ruptura del lenguaje 
desde el comienzo, en la ruptura de la comunicación. 
Desarrollar una forma diferente de percepción de 
comunicación frente al mundo, frente a las cosas, frente a las 
relaciones. Es por esto tal vez que aparece la escultura como 
posibilidad de reconstrucción de lenguaje. 
 – No quiero aprender nada de memoria - no existe una relación 
de  realidad o una relación de  naturaleza de las cosas con los 
grafismos en esta forma de aprendizaje, sean estos alfabéticos o 
matemáticos…..no quiero aprenderlos así….entonces de que se 
trata la lógica en la construcción de pensamiento, la lógica tiene 
que ver con la aproximación práctica en un sistema de relaciones 
entre las cosas ¿por qué nos rompen estas relaciones desde el 
inicio? 
Tal vez el número concreto, en el trabajo con  las regletas sí 
apareció en algún momento,  pero la relación de sentido ya  
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estaba rota, por la descompuesta aproximación del lenguaje a la 
escritura y de la escritura a la lectura y de ahí a la construcción 
de pensamiento. 
¿Porque iniciarnos en la confusión? Pasar entonces de Babel 
en ruinas, destruida por querer acceder a otra forma de 
conocimiento, para entrar en el espacio de la confusión y de 
este estado, pasar a la construcción  hermética de fortaleza, 
de conocimiento inconsciente: construcción de adentro hacia 
afuera, desarrollando nuevas formas de lenguaje propias (la 
escultura posiblemente, el dibujo), descubrir el cuerpo como 
torre, como tiempo. 
Hemos estado en el espacio de los sobrevivientes desde el 
lugar de la resistencia la marginalidad silenciosa, para poder 
estar dentro del sistema que vigila la pertenencia, la 
domesticación y la idolatría a los órdenes.  
 
Nudos, estructuras de espacio compleja y fantástica, surgida de 
la naturaleza en forma de raíz.  
 Comencé a escribir en mayúsculas hace mucho tiempo en hojas 
blancas sin líneas, sin rayas,  me gusta que estos grafismos se 
movían sin límites en el blanco, hace poco descubrí que mis 
escritos parecían un grito. Parecía que escribiera gritando, tal 
vez para que me entendieran. Que doloroso. 
¿De qué país es Usted? – de aquí….  De aquí.  
- Tiene un acento extraño, habla de una manera…. 
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-No, es que nosotros los latinoamericanos, hablamos así, 
pronunciamos mal la b y v, es por eso. 
Recuerdo los castigos en los primeros años de colegio pero no 
recuerdo la causa,  por qué no la recuerdo…  se supone que ese 
era el objetivo. Mientras tanto la  madre, junto con mi padre 
batallaban  por construir la nueva escuela,  la nueva educación…  
el sueño del hombre nuevo, al otro lado de la ciudad, otros 
maestros deconstruían lo que Ustedes hacían. 
…Jacques Rivière, en correspondencia con Antonin Artaud… 
“Poemas que considera insuficientes o indignos de ser 
publicados, dejan de serlo cuando son completados por el relato 
de la experiencia de su insuficiencia. Como si lo que les faltara, 
su defecto, se convirtiera en plenitud y acabamiento por la 
expresión abierta de esa falta y la profundización de su 
necesidad. Jacques Rivière se interesa, más que por la obra 
misma, por la experiencia de la obra, por el movimiento que 
conduce hasta ella, y por el rastro anónimo, oscuro que ella 
representa con torpeza. Más aún, el fracaso, que sin embargo 
no lo atrae tanto como atraería luego a quienes escriben y a 
quienes leen, se convierte en el signo sensible de un 
acontecimiento central del espíritu sobre el cual las 
explicaciones de Artaud arrojan una luz sorprendente. Nos 
encontramos, pues, en los comienzos de un fenómeno al cual 
parecen estar vinculadas la literatura y aun el arte: la existencia 
de un poema que no tenga por "sujeto" tácito o manifiesto su 
realización como poema, y el hecho de que el movimiento del 
cual proviene la obra sea aquello con vistas a lo cual la obra es 
a veces realizada y a veces sacrificada.  
Recordemos aquí la carta de Rilke, escrita unos quince años 
antes: "Cuanto más lejos vamos, más personal, más única se 
vuelve la vida. La obra de arte es la expresión necesaria, 
irrefutable, definitiva para siempre, de esa realidad única [...] 
En ello reside la ayuda prodigiosa que ofrece a quien se ve 
obligado a producirla [...] Ello nos explica en forma segura que 
debemos entregarnos a las pruebas más extremas, pero también, 
según parece, no pronunciar una palabra antes de hundirnos en 
nuestra obra, no aminorarlas hablando de ellas; pues lo único, 
lo que nadie podría comprender y no tendría el derecho de  
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comprender, esa especie de extravío que nos es propio, sólo 
podría resultar válido si se insertara en nuestro trabajo para 
revelar su ley, único dibujo original que torna visible la 
transparencia del arte".  
Archivo en Artaud Antonín, Blanchot Maurice, 1994 zona 
Erógena No 17, www.educ.ar  
El vaivén de la realidad, el foco de la obra, la perspectiva 
desviada permite ver de reojo una sombra que nos dice,  que  
nos revela cosas, (es la posibilidad de la creación) ilegibles en 
el momento mismo de la visión. 
 
FRAGMENTO III 
REFLEXIONES 
Antes que apareciera la escritura estaba el lenguaje. 
Primero fue el teatro, la voz, la palabra, el encuentro con el 
lenguaje,  el espacio de lo posible, el diálogo.                                                                      
                                                                                                                                              
Frente a Sofía (mi hija) de 6 años 
La torre:- Nunca entendí que todo esto  
se trataba de un diálogo 
Sofía:- Ellos querían que tú  
lo descubrieras… 
 
Los antídotos  desinhibitorios son una libertad para el espíritu 
oprimido. Como hacer la conversión hacia la creación, 
(siempre la hemos hecho), de manera inconsciente, tal vez 
pero la potencia de la creación no es posible opacarla.  
La primera y única opción que nos presenta esta sociedad 
imposibilitante es la embriaguez como posibilidad de conocer  
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el mundo, de encuentro con el otro, en el embrutecimiento y 
con algunos minutos de lucidez para entender donde y con 
quien departimos en el espacio de la confusión: el antídoto. 
Salir de este estado aterciopelado de entorpecimiento, es el 
trabajo sobre-humano que nos permite atravesar a otros 
campos en el espacio de la confusión. E aquí, la instauración 
de la droga como política de estado y de poder económico 
sobre el hombre pensante. Saca un poco la cabeza del pozo 
que yo te ayudo hundiéndote. El ahogamiento en la 
confusión. Pocos logran sobrevivir a esta sociedad de ahogo y 
confusión del establecimiento. La ventana de la furia se 
despliega en la imposibilidad y la agresión, el odio se instaura. 
La imposibilidad de comprender, de escuchar al otro deviene 
un monstruo sombrío y taciturno. La construcción de lucidez 
es un trabajo titánico, es la construcción de una torre, como 
coraza frente al establecimiento, a la domesticación por los 
antídotos, para la incomunicación. 
La agresión se despliega como un plumaje de protección. La 
máscara funciona. Estoy adentro oculta escondida nadie podrá 
violentarme: - ….No soporto una vez más que me digan que 
tengo que hacer….y cómo debo hacerlo….  ¿Eres tú? ¿O 
quién?…,  ya deja descansar, deja ser….  deja vivir.  
Es esta figura de poder que aparece en quien tiene la verdad 
absoluta e irrefutable,  la que me revuelve las tripas, el cuerpo, 
la mente, el mí mismo. Al encontrar que el mundo del hombre 
nuevo, el mundo socialista, no era otra cosa que una nueva 
imposición de verdad, de  fundamentalismo, de dogmatismo, 
de ambición de poder, se derrumba la ilusión. El fantasma del 
poder sobre el otro aparece de nuevo. La posición absolutista 
y arrogante de los que tienen la verdad en las manos me 
tortura y me regresa a la primera  escuela en la imposición de 
verdad.  
 En esta etapa no pudieron abusar de mí los poderes 
absolutos. Querer introducirme en estos círculos de poder me 
revuelve el alma. La revuelta y la posibilidad están inscritas en 
el arte silencioso, como posibilidad de comunicación de  
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creación. Esta es Babel, La torre, el aislamiento, la fortaleza.  
¿Por qué no podía llegar aquí? Por reflejo,  la escucha obtusa 
ha construido en mí esta forma de comunicación y yo con ella. 
Y este espacio de libertad que es el espacio de investigación 
de la Maestría finalmente libera el nudo. 
Estrellarse contra una puerta de vidrio 
¿Porqué la necesidad de la repetición mecánica, la formación 
fundamentalista, la visión europea en el dogma,  las verdades 
escolásticas, la no construcción del dialogo?  
¿Dónde estoy ahora? Es el presente. Regreso de un largo viaje de 
dos años en esta Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes 
Vivas que abrió la escucha, frente a mi obra, frente a mí misma, 
he podido leer mi obra, (difícil, al otro), ahora aparece el 
espectador, el interlocutor, un viaje al fondo de esta torre de 
Babel, a esta Fortaleza que somos, para entender la posibilidad 
de diálogo en las distintas instancias ir y volver en ondulante 
movimiento. La mirada sobre el otro, el no haber pasado por 
Proust, sino por escritores como Tolstoi, Dostoievski, 
Kasanzakis,  la búsqueda  incansable de los primeros 
formadores,  mis padres en la educación y el conocimiento, hace 
que la mirada, siempre se dirija hacia el otro: La torre. Si, el lugar 
de la resistencia ha sido siempre desde el otro y el otro deviene 
la obra, entonces la búsqueda silenciosa de diálogo, se torna  un 
monólogo. Años de interlocución con los libros de arquitectura 
de Vitrubio Polion para descifrar la torre.  Hasta encontrar este 
espacio de apertura interdisciplinario, que buscaba desde 
siempre. La torre se convierte en una estructura construida por 
muchos hombres en un encuentro de la palabra y los 
pensamientos en este espacio de investigación. 
La figura de poder generó en mí este lugar de resistencia desde 
siempre. La resistencia transfigurada en escudo es el intermedio 
de la comunicación, a la defensiva, construyendo siempre figura 
de torre, de fortaleza lista al embate. Toda la construcción de la 
infancia fuera del espacio de casa, deviene un campo de batalla, 
lugar del no diálogo, territorio de guerra. Luego con el tiempo  
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hasta la familia deviene un campo de batalla. Todo es un gran 
campo de batalla. 
La construcción de este diálogo ha sido compleja, frente a una 
avidez de creación, de producción, acompañada en el 
concierto de las resonancias teóricas y reflexivas,  abierto el 
espacio a la posibilidad de creación, a los encuentros, a las 
dinámicas y tejidos de lenguaje en la interdisciplinariedad. El 
teatro es el espacio del diálogo donde se encuentra la 
tolerancia,  la escucha, el otro, integro,  el espacio de 
convivencia, el concierto para la construcción colectiva del 
pensamiento. 
La postmodernidad filtra caleidoscópicamente el encuentro 
interdisciplinar de las escrituras, las artes teatrales, plásticas, 
el sonido la música, las dramaturgias (es el espacio de 
investigación de la Maestría). 
http://you.be/KGPdzqJfK_U, sociedad coral de Santa Cecilia 
http://youtu.be/k0HLplgOcXs,  Carl Orff, 1935 Canciones 
profanas. 
Sólo el concierto de los hombres logra darle dimensión a la  
magnitud de la creación. Ahora escucho. (In memoriam a mi 
padre) 
 
FRAGMENTO IV 
EL DESEO 
El deseo, de acceder a espacios de creación imposibles da 
inicio a la torre como un sueño de posibilidad, una utopía, en 
el espacio del arte, (como espacio funcional), en una acción 
para  ayudar a la reconstrucción. Babel, como pensar en el 
otro en su estado de pérdida y de horror, en el espacio de la 
confusión y el desmembramiento físico y psicológico. Pensar 
que el otro es conocimiento, experiencia y sabiduría 
desenraizada fuera de su entorno, lejos de su medio,  
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desplazado a una urbe hostil, donde llega a formar parte de 
una masa informe sin derechos, a la  periferia de la ciudad, a 
formar parte de los marginales. Me creí capaz de emprender 
un mal llamado espacio de “reparación". La torre como este 
proceso de búsqueda, hablaba de los saberes que todos y cada 
uno de nosotros tiene, sobre alguna cosa, material o 
intangible, planta o canto o alimento, sabiduría ancestral o 
aprendida en la práctica, era el inicio para el encuentro, para 
convocar a otros espacios que no fueran los del dolor. Lo que 
ellos poseían, los saberes y la posibilidad de transmitirlos, de 
manejarlos, de hacerlos algo, palabras, escritos, enseñanzas, 
construcciones prácticas que concluirían en acciones de 
construcción y puesta en práctica de estos saberes… 
(Ambiciosa idea). La posibilidad es una ilusión,  la ilusión un 
sueño y el sueño deviene de nuevo una posibilidad. 
Las implicaciones de abrir una ventana  a otra visión del sí 
mismos era el motor de ese sueño, la esperanza…  una salida 
al horror, tal vez la posibilidad de ayudar en un proceso de 
reconstrucción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 de septiembre de 2010, fotografía: Sofía Mejia 
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¿DONDE COLOCAR  LA RABIA? 
Si la particularidad de los hombres es su sensibilidad. Y el 
artista propone el mundo desde su propia experiencia,  desde 
el lugar común del paso de la vida y los acontecimientos. 
¿Dónde ubicar la rabia,  dónde la  impotencia?  Esto se toma 
su tiempo. Después de mi última acción en la cual decidí, 
mirar nuevamente desde la construcción la imagen de los 
desaparecidos y pensar el dolor que todo esto produce, dolor 
inimaginable para quienes somos testigos de este tiempo, 
más no testigos presenciales. El dolor y la impotencia me  
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invaden, sentí  desde todo mi cuerpo la necesidad, la 
obligación de hacer algo por ellos. ¿Cómo poder aliviar un 
dolor, un horror tan profundamente tallado en los cuerpos, las 
mentes de  miles de personas? De los cuales muchos 
quedaron reducidos después de la trashumancia  a la 
mendicidad, a la espantosa condición de pedir para sobrevivir. 
¿Cómo puedo yo ayudar en algo, cómo puedo ser testigo 
mudo o testigo de piedra de un horror de esta naturaleza?…  
¿Cómo alguien puede ejercer el poder de la violencia sobre el 
otro, el poder de cualquier naturaleza? ¿Cómo es posible que 
exista el deseo de destruir al otro, de cualquier manera? Este 
horror infringido sobre el otro, me revuelve desde siempre. La 
condición de poder,  sobre el otro y lo más sorprendente la 
ejecución de este poder, me revuelve.  Me enfurece de 
manera endemoniada,  quisiera arrancar piel,  estrellar,  
arrancar, morder y despedazar como perro rabioso. Esta 
condición del envilecimiento del otro, me cuesta 
profundamente, presenciar esta condición monstruosa de 
ejercer violencia de cualquier naturaleza sobre el otro. Las 
formas sutiles después de las físicas son del mismo corte 
brutal. Después de arrasar al otro, la negación con indiferencia 
y cinismo, es el acto más descompuesto y degradado de la 
condición humana. ¿Por qué? ¿Qué los lleva a estos niveles de 
barbarie sofisticada? ¿Porqué la supremacía sobre el otro?, 
¿por qué soy superior o mejor que el otro? 
Mi condición profundamente sensible me ha hecho 
confrontarme siempre, desde el más mínimo asomo de poder 
sobre el otro, levantarme para mostrar los dientes y 
confrontar a quien abusa.  La posibilidad de abusar del otro 
impunemente me revuelve.  Por esto,  esa furia ancestral  que 
nos traemos, esta furia impotente que nos descompone. Es un 
sentimiento que pudre. La camisa de fuerza de la impotencia.  
Entonces ¿dónde pongo la rabia, esta furia desmedida, dónde 
me la pongo?  ¿Dónde? ¿Dónde me pongo toda esta impotencia? ¿En 
las armas?, no, no soy asesino como ellos, soy un ser creador, no un 
destructor, ¿dónde coloco toda esta impotencia?...  En la creación….   
¿para qué? 
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¿Les sirve a ellos  esta creación?,  Por esto,  ¿Donde me pongo para 
ayudar? La condición de servicio hace parte de mí,  quiero servir para 
algo. 
¿El arte sirve para algo?, ¿Puedo yo ayudar desde aquí a alguien, mis 
ideas fortalecen en algo lo deshecho, lo derruido?…. He querido 
guardarme desde la  condición de “ingenuidad “…. (Una forma de 
protección del horror ¿tal vez?)        En busca de conservar en lo posible 
esta sensibilidad humana “intacta” que con el tiempo se pierde en el 
devenir cómo contarle a una niña de 5 años y medio el sentido de la 
con-naturalización del horror, que a través de las imágenes y la 
producción masiva de la televisión, de cine, en la publicidad, el 
mercado y  lo que es peor en la vida misma, está la 
connaturalización, del desmembramiento, de la humillación al 
otro por ser diferente... Desde muy pequeños penetramos en 
el espacio del  adiestramiento y la domesticación bajo las 
normas del poder,  en la implantación cultural, social y 
económica. 
  Torpe,  diferente, ignorante, sensible, desproporcionado, 
indio, mujer, pobre, sucio, negro, incapaz, mestizo, inválido, 
viejo, contrahecho, desplazado, mugriento, enfermo,  roto, 
pobre, indigente, miserable. ¿Qué nos da  poder sobre el otro? 
Y luego, ¿Cómo reconstruir esa mutilación, esa llaga mental 
de la miseria y la imposibilidad de cambiar la condición del 
otro? ¿Cómo no llevarse por delante al otro tras nuestro paso? 
¿Dónde pongo lo hallado?……   ¿En la calle, en los rostros en 
que te he buscado?…   “Donde pongo lo hallado” 
La constancia nos construye como seres completos, sensibles 
humanos, las pequeñas rutinas diarias, que en algún momento 
quisimos romper,  son pequeñas rutinas que nos 
construyeron, en manos de personas perseverantes que nos 
amaban, que todos los días se levantaron al amanecer, antes 
que saliera el sol, a empujar ese pesado engranaje del 
comienzo de las cosas, engranaje de madera cedro macho 
pesado y grueso, de miles de metros de diámetro. El 
comienzo de todas las dinámicas. De todas las cosas. 
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Me encuentro en este momento, no soy Juana de Arco, no soy 
Sor Teresa De Calcuta, no soy San Francisco de Asís, quisiera 
serlo pero no lo soy, soy una escultora.  
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18 de marzo 2011 
-Una serie de acontecimientos me abocaron a la realidad, a su 
terrible e irreversible inminencia, una serie de pequeños 
accidentes  me pusieron al filo,  varios acontecimientos que 
rompieron el espacio del límite. Hasta ahora continuó 
tambaleante intentando reconstruirlo. Este proceso de 
búsqueda y de aproximación a esta utopía, me encontró con 
los sobrevivientes que en el fondo somos todos nosotros, 
aunque seamos testigos lejanísimos, somos dolientes, frente a 
múltiples realidades, no es posible ser indiferente frente al 
horror. El estado de complejidad del problema nos hace 
inútiles frente a él, impotentes, acorralados como bestias 
golpeadas una y otra vez y mil veces abusadas. Pensar en 
estas miles de personas que realmente sufrieron en carne, 
hueso, ojos, oídos, olfato, tacto, nervios, piel, imaginación y 
de-mente, es realmente estremecedor, imposible,  
inimaginable, nosotros que hemos vivido la guerra desde los 
televisores, desde nuestras casas, desde nuestra  
desinformación, no estamos en capacidad de percibir lo que 
sucede al interior de ellos, los desterrados, los aniquilados. 
Reconocer esta incapacidad, esta invalidez,  es un vejamen 
más de toda esta guerra, somos mancos, tuertos, ciegos, de 
lengua mutilada y orejas atravesadas, perforadas de lado a 
lado, ensordecidos, de dedos triturados a martillazos, vaginas 
y sexos destrozados, despellejados de piel, y arrastrados por 
cascajo…  - ¿Qué puede un artista?-  …¿Cómo puede un 
artista?, de cajas torácicas abiertas a hachazos para sacar las 
tripas y llenarla de piedras, para lanzarlas al fondo de los ríos, 
de ojos de niño y niñas abusadas, descompuestos desde lo 
hondo de sus entrañas, violadas mil veces como a sus madres 
frente a ellos, arrancadas las lenguas para no identificar. 
¿Quién soy?  ¿Quiénes son estos seres  
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capaces de hacer cosas así? ¿Quién nos ha hecho esto?¿Quién 
observa  
“Ojos negros”, 2010,  
Foto: Sofía Mejía 
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seguros desde su oficina dirigen las operaciones sin el más 
mínimo atisbo de remordimiento. ¿Qué intereses pueden 
desatar tal horror descomunal?, ¿Qué buscan? ¿Cuál es el 
objeto para descomponernos  cuerpo y mente así? 
 
FRAGMENTO V  
EL LUGAR DEL LÍMITE, LA OBRA. 
LA PALABRA, 
BABEL 
25 de Marzo 2011  
(De nuevo en el terreno del deja vu: visiones del futuro en el 
pasado) 
La palabra, el ser de las cosas, como un soplo de creación 
deviene al ser nombrada, vuelve a existir. La palabra es 
constructora del mundo. Sólo al nombrarlo, aparece, la 
potencia es magia pura. En la búsqueda de BABEL, no pude 
pronunciar la palabra constitutiva de su tejido, su peso y 
sonoridad atronadora aterroriza el espacio de la acción, la 
palabra.  He preferido construirla, hacerla de manera 
matérica, volverla en materiales, construir relaciones 
invisibles entre ellos para entretejer dramaturgias. 
Las palabras acostadas en las lajas, en muros, en libros,  
diccionarios, enciclopedias, en los pisos, en la naturaleza, no 
son nada, si no son pronunciadas nuevamente, si no son 
sopladas nuevamente, sonorizadas nuevamente, si en el 
medio del aire no irrumpe rompiendo el silencio de las cosas 
(confieso no haber leído a Adriana Cavarello, en cambio Jacques 
Derrida me sopló la escritura, la palabra), de los pensamientos, 
irrumpir el silencio, al  nombrarlas (confieso que he amado, 
deseado y sigo amando).La voz libera, es un alivio en el silencio 
disuelve el peso, libera la tensión. Pero la voz tiene múltiples 
formas, es matérica o volátil, o metálica  o silenciosa, es un  
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texto o un no- texto, un dibujo automático en el espacio que 
teje pensamiento. (Confieso dolorosa haber vivido la inmortalidad 
hace un tiempo ya). 
17 de noviembre 2010, 
El lugar del límite, Urrea Adriana…  “que tan elásticos somos, 
a qué no renunciar, a qué se han plegado….  el suspiro, la 
inmediatez, ¿cuál es el límite?  La repetición originaria que no 
ha ocurrido todavía, el teatro, no ha ocurrido. Lo que tiene 
que ocurrir. Uno tiene que estar en ese lugar, donde puede 
ser: “lo por encontrar”.  
El teatro: donde todo puede pasar por una vez…  el lugar que 
puede ser pero no fue, lo que no fue… Derrida Jacques, 
“Escritura y diferencia”, que es la repetición que no me 
permite repetirme. En Hegel: - tesis y antítesis – síntesis, la 
reconciliación-  
Dionisio es la reconciliación total” (Deleuze “El misterio de 
Ariadna”).  
Cada existencia continúa expresando la totalidad del universo, la 
fuerza ciega, Babel, yo: Yo soy Babel, usted,  es Babel, todos somos 
Babel. 
El lenguaje de la acción -la construcción de Babel - parece ser 
un lenguaje más antiguo, lento, pesado, como la construcción 
primera de la palabras en la infancia cuando torpemente nos 
acercaron a ellas, de lectura lenta:  construir con los 
materiales pensamientos, conexiones, hilar libremente, tejer, 
construir un texto de relaciones, matérico, erigir una torre. Un 
libro eternamente escrito.22 de Mayo de 2011 
Mi acción, es de relación no de  interpretación, el cuerpo  
ensambla los diferentes espacios. Pienso que hay una 
constante en mi accionar. Tal vez se requiere llegar al 
agotamiento del cuerpo y entonces al cruzar el límite entrar 
en otro espacio de la creación.  
Hay una acción que me hace reflexionar sobre lo que busco.  
La acción del agotamiento,  del límite, en el espacio de los 
artistas escénicos creadores contemporáneos como Romeo  
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Castelluci, http://youtu.be/yZ6e2Q_vssA, “Inferno”, Emilio 
García- Whebi y Maricel Álvarez, de “Chacales y árabes” en 
2009 Universidad Nacional, (en Taller de la Maestría 
Interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas), Angélica Lidell, 
artista performatica española, escritora poeta dramaturga, 
actriz, la encuentro en una exposición de Víctor  Viviescas, en 
torno a Violencia,  con la obra “Perro muerto en tintorería: Los 
fuertes”,  2007.   Más reciente,  entorno a “La  fiesta” de 
Eduardo Oramas, 2008 de la I cohorte de la Maestría 
interdisciplinar en teatro y artes vivas,  en Bogotá, la 
propuesta de Ramiro Losada Verjan, “Castigo”2010, Nathali 
Buenaventura, 2009, atraviesan cruzan  los espacios del 
límite,  tal vez de  la génesis en cualquier tiempo de la 
existencia  
La voz,  en forma de canción atravesada por un tubo, es un 
escudo (en la acción de las ruinas de Babel, Mayo 2011) de la 
palabra,  pues la voz en escena  es imposible para mí. ¿Por qué 
es imposible la voz escénica o performativa,  en una Maestra 
(profesora, docente), de tantos años, alguien que se dirige a un 
grupo de personas o estudiantes que están atentos a cada una 
de las palabras pronunciadas?  En ese acto de traducción, se 
supone  que  sé de qué estoy hablando, (en una clase), en el 
espacio escénico o performativo se trasgreden espacios de la 
memoria por partes instauradas en ella y algo se trunca. La 
palabra no sale.  
En tal caso podría hablar sobre lo que supuestamente sé, trastocar los 
espacios, en  el espacio de la acción, el espacio escénico,  pero, en el 
espacio de lo posible: algo sucede con el  texto, se desconfigura en la  
memoria inmediata, es atravesado por el pánico. Es a esto a lo que 
tengo que llegar (lo intenté varias veces durante este periodo, 
violentándome)  Mi voz tiene una sonoridad inexplorada en el espacio 
de la acción, una voz fuerte y robusta. ¿Por qué no puedo hablar, por 
qué no puedo exponerme, por qué no puedo comunicarme? Este 
conflicto está adherido a la memoria y al cuerpo desde tiempo atrás, 
es el lugar del  la “enseñanza”, de la trascripción sonora: el lugar de la 
liberación,  es un lugar imposibilitado. ¿Por eso la escultura, el lugar 
del silencio? 
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Alguien preguntó una vez ¿pero, qué le hicieron?,  creo haberlo 
develado en este trabajo de investigación en el campo de la 
creación que ha sido la Maestría. Finalmente. 
¿Quién escucha atentamente? Quien quiere saber, conocer. ¿Por 
qué no puedo escuchar?, porque hay un ruido ensordecedor que 
borra al otro,  la primera educación, el dogma. La verdad 
absoluta impuesta,  inscrita violentamente. No sé. 
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Y en este proceso, el Director, el dramaturgo el demiurgo, 
presiente las palabras, lee las personas, futuriza las 
posibilidades, es un visionario de los otros y de sí mismo, 
entonces del mundo. Este momento de destrucción de los 
órdenes, de la desestabilización del terreno o del territorio, 
permite penetrar al aliento y retomar el sentido primero, el 
más hondo, más profundo y volver a encontrarnos, alcanzo a 
vislumbrar levemente, la fascinación de esta relación: director 
(VíctorViviescas) - actor – hipertextos o para-textos o extra- 
tejidos o destejidos. 
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“O”, “o” “y”, de la palabra hablada, escojo…   la palabra escrita, 
(Chevalliere frente a Deleuze Diferencia y repetición, 1968), 
hilar tejer. Escribir con las cosas.  
http://www.youtube.com/watch?v=jhDemdqhvM8 
http://www.youtube.com/watch?v=vZJnvSeGkGk 
Beckett Samuel, La última cinta de Krapp, 2005, 
protagonizada por Harold Pinter (estuvo en la web por poco 
tiempo, lo vi,  ahora está retirado.) 
24 de Marzo de 2011 
He entendido en mí a Babel, el sentido profundo de la tragedia: el 
deseo de crear posibilidades, frente a la profunda frustración y tristeza 
de entender mi incapacidad de trabajar con el dolor, con niveles de 
sufrimiento desconocidos para mí. La paradoja de la creación frente al 
horror, entender la necesidad de construir la levedad dentro de las 
profundidades del horror. La dicotomía de amar de manera 
multicéfala, en la búsqueda para encontrar al minotauro y 
reconocerse en el horror de los hombres y entonces quedar petrificada 
con la vista de la realidad.   El pensamiento trágico es construido una y 
mil veces de nuevo por el hombre. Atravesando la irrealidad de los 
mitos en una realidad total. Descarguemos el fardo del horror, 
ninguno puede con él, tan solo los que manejan el poder, hasta los 
doloridos cuerpos abandonan la memoria. Enamorarse de la libertad 
es un crimen, la tragedia existe. 
FRAGMENTO VI 
 
CUADERNOS SEPTIEMBRE 2009 
En el marco de las lecturas sobre antropofagia, la forma de 
abordar el conocimiento,  de abordar al otro, devorando el 
mundo deglutir culturas urbanas.  
Quería contarle: 
DIVAGACIONES 
 Y PENSAMIENTOS 
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EL  TIEMPO DE LOS INMORTALES 
Quisiera al periodo de la juventud, denominarlo en este 
momento, el periodo de la inmortalidad, éste pertenece a un 
espacio de la vida, que puede comprender de los 16  (ahora los 
14) a los 37 años          (es posible que vaya más lejos), 
aproximadamente, cuando las búsquedas se disparan en 
caminos múltiples. En los inmortales el miedo no existe, son 
poseedores de una seguridad absoluta sobre el conocimiento del 
mundo, libres totalmente a la vez que absolutamente 
abandonados a sí mismos, es el momento de la poesía, tienen la 
capacidad de ser livianos para dejarse atravesar por ella, lo que 
les permite escribirla en un acto de irresponsabilidad absoluta, 
dejándose llevar por ella.  Apoderados de la juventud, de la 
belleza despreocupada, con todo el aire, la fuerza ciega 
potenciada, en la intuición intacta y desapercibida por ser 
inconsciente ,recorren en estado de inmortalidad los caminos de 
la vida, dando rienda suelta a sus deseos, viven con desenfreno, 
poder y  pasión absoluta,  antropófagos devoradores del mundo 
y éste de ellos. El periodo de la duda, viene después. 
 Se podrá regresar a la época de la inmortalidad, de manera más 
serena y tal vez, inteligente, con el peso de la experiencia, con el 
recorrido y con la terquedad suficiente para emprender y 
continuar los caminos, es el periodo de la testarudez, o de 
inmortalidad de nuevo.  
Creo haber vivido este periodo,  al alcanzar el año2000, periodo 
cuando me acercaba a atravesar hacia la duda, en el justo 
momento del encuentro con la performancia, con la que me 
encontré de manera espontánea en 1999 a través del trabajo 
escultórico: la aproximación a los objetos como espacio de 
lenguaje y tiempo, me condujeron a la posibilidad de tiempo 
absoluto: el cuerpo, a la performancia en relación -  de tejido con 
el espacio y el tiempo de los objetos y el espacio de los 
materiales. 
En esta búsqueda al preguntarme sobre el método,  creo haber 
batallado por no tener uno,  por lo menos un método de vida…  o 
método de las pequeñas rutinas, que con el tiempo, se ha 
entremezclado con los órdenes y el problema de las prioridades,  
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y entra en el espacio del pensamiento no sistemático en el 
espacio del conocimiento inconsciente, asumido como  forma de 
vida. (tal vez la aparición voluntaria, deseada de otro ser en la 
vida, nos regresa al sentido real de los pequeños órdenes de las 
prioridades y las rutinas, entonces devienen reales, necesarias 
para el otro y vuelve la posibilidad de verlas, entenderlas y 
vivirlas) En momentos como ese me acoge el demonio del 
desorden, sin soltarme. El tiempo del orden ¿Cuál orden? El 
orden es una cuestión de prioridades. En el trabajo el método, sí,  
pero no uno, sino varios métodos.  En el llamado 
hipotéticamente periodo de la duda; el principio se entorpece, se 
paraliza, se asfixia la búsqueda y entonces hay que sacudirse de 
ese estado si no viene la melancolía. Este periodo no impide la 
pasión,  por lo que haces o dejas de hacer, tal vez 
frecuentemente tropiezas, parece que el mundo comenzara a 
quedarte corto,  entonces, te golpeas el cuerpo, generalmente en 
las piernas,  los pies.  Es un problema de velocidad, las curvas 
tomadas con velocidad ocasionan accidentes. Hay una profunda 
fascinación por comenzar los periodos o las cosas nuevas, en el 
sentido de lo desconocido, del conocimiento nuevo,  los nuevos 
mundos o mundos paralelos. El tiempo pierde su dimensión, se 
vuelve inalcanzable. Creo que me aproximo al regreso de la 
inmortalidad aunque ahora es mucho más dolorosa, entiendo 
por ésta,  el espacio de la creación, de la intuición. 
LA ESTANCIA DE LOS OBJETOS 
La estancia de los objetos, es el lugar de permanencia de los 
objetos en el espacio. A veces coloco alguno con el objeto de 
recordar la importancia de algo que debo hacer, así pues este 
objeto puede permanecer días allí en ese mismo lugar olvidado 
por otros objetos, de los que diría Sloterdijk, en Venir al mundo, 
venir al lenguaje, 1988,  tienen urgencias diferentes. Así se 
acumulan una buena cantidad de objetos de variadas 
prioridades.  Particularmente,  en tiempos concretos,  los objetos 
invaden los espacios, pues su tiempo se ha disipado en otro 
momento,  entonces los lugares pueden finalmente quedar 
atiborrados de objetos. La gente comúnmente llama a esta 
acción: desorden….  Lo que en realidad es otro tipo de orden de 
tiempos diferentes. Algunos objetos se llevan por delante el  
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tiempo de los otros y por esto todos terminan en un mismo 
tiempo indefinido de la acción .En este punto recuerdo la lectura 
de un cuento sobre un torero supersticioso que leí en  casa de mi 
madre, con una tía que murió ese año 2009 por esta época ( qué 
triste),  la tía Beatriz, era como una campana, siempre estaba 
feliz, le encantaban, la poesía, las biografías, la  familia, las 
porcelanas también,  cuando era jovencita recitaba con su 
hermana gemela y mi madre poesía romántica de grandes 
escritores latinoamericanos, colombianos e iberoamericanos 
como: José Asunción Silva, Julio Flores, Amado Nervo, Gabriela 
Mistral, Pablo Neruda, Dolores Ibarruri, José Eustaquio Rivera, 
caminando, cogidas del brazo. Tenía un gusto en la memoria por 
los toros  a los cuales había asistido por esa época, (este libro no 
lo pude ubicar nunca más, después de ese momento, como si 
fuera una ficción y nunca hubiera existido), era un cuento de 
Augusto Monterroso.  Esta imagen me devuelve a la relación de 
coleccionista que tenemos con los objetos,  la acumulación de 
estos en el espacio,  las necesidades creadas, con objetos de 
todo tipo, las tecnologías y las que quedan obsoletas que llenan 
nuestros espacios,  los muebles, accesorios y otros, somos 
coleccionistas en el tiempo, hay una profunda fascinación por 
los objetos disfuncionales, obsoletos dejados de su tiempo, 
pertenecientes a otros espacios. Entiendo que pertenecen a otra 
categoría de relaciones, pertenecen al mundo de la intuición, de 
la reconstrucción, de la restauración para devenir en otra cosa, 
pertenecientes estos objetos reconstruidos a los mundos 
paralelos de los “países pobres”, o a los países de las 
posibilidades enteras (nombrados de mejor manera). La 
necesidad y la dificultad construyen posibilidades. 
…”El objeto antiguo, por su parte, es puramente mitológico 
en su referencia al pasado. Ya no hay incidencia práctica, está 
allí únicamente para significar. Es aestructural; niega la 
estructura, es el punto límite de desconocimiento de las 
funciones primarias. Sin embargo no es afuncional, ni 
simplemente “decorativo”, sino que cumple una función muy 
específica en el marco del sistema: significa el tiempo. El 
sistema de ambiente es una extensión, pero si quiere ser total, 
es necesario que recupere toda la existencia y, por 
consiguiente también la dimensión fundamental del tiempo.  
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No cabe duda que no es el tiempo real, sino que son los 
signos, o indicios culturales del tiempo, lo que se recupera en 
el objeto antiguo…  La contradicción viviente que trae consigo 
no se integra bien en la lógica de un sistema”. Baudrillard 
Jean, El sistema de los objetos, 1999, siglo XXI editores 
México. DF 
LA INGENUIDAD EL ESTADO DE SUSPENSION 
 La ingenuidad la considero un estado de suspensión del 
pensamiento, tal vez corresponde, o tiene semejanza con  el 
momento en que una idea deviene un pensamiento, un proyecto 
de creación. Es una especie de limbo, una fisura en ese instante,  
no está atravesado por el conocimiento o más bien el 
conocimiento pasa a un nivel subconsciente o inconsciente. 
Recuerdo haber dicho en algún momento que muchas cosas las 
he hecho dentro del espacio de inconsciencia. Es como una 
fuerza o un campo de fuerzas  anti-gravedad donde las cosas 
son, claro que estarán permeadas por todo lo que hemos vivido, 
estudiado, trabajado, escuchado, leído, mirado, sentido, tocado, 
amado, comido, por el conocimiento. Pero en el momento 
mismo de la creación es nulo, no hay nadie presente en ese 
instante de manera consciente, es un espacio veloz, queda  
atrapado, en palabras o en dibujo, escribir es una forma de 
dibujo, de arquitectura.  Toda esta acción ha estado 
potencializada por el deseo, físico y mental, primero en el cuerpo 
físico y luego cuerpo mental, diría que es como un espasmo 
potente del pensamiento, un orgasmo. Entonces considero el 
espacio de la ingenuidad un espacio traslúcido, un estado 
corporal de suspensión del conocimiento.  (Detenidas las fuentes 
– el inicio)  En este espacio se encuentra la intuición, se abre la 
intuición. Fragmentos sueltos de hipótesis, estadios, campos de 
la intuición, permiten visualizar un paso adelante, visiones 
anteriores, pensamientos y construcciones, anteriores a 
nosotros, desarrollados por  pensadores, filósofos, dramaturgos, 
escritores, literatos,  que se encuentran y tienen una referencia 
casi puntual con las reflexiones de ese momento. La posibilidad 
de sorprenderse es una de las cualidades de este estado 
suspendido de ingenuidad, entendida como: intuición. 
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 “La Fortaleza”, Momentos de la Acción final, 31 de Mayo 2011, 
Fotografía: Víctor Viviescas 
FRAGMENTO VII 
PENSAMIENTOS 
1 de Septiembre 2010 
 
 
 
La torre (la fortaleza) 31 de Mayo, 2011 
Al parecer existe antídoto. Hay  aliento hoy, respirar de nuevo,  
hay que tomar aliento sin ahogarse,  la muerte, azul, violeta, 
por ahogamiento. Respirar, no se está solo, en la extrañeza.  
Toda esta condición violentada es de una potencia creativa 
imposible. …..El pensar nos hace presentes a nosotros  
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mismos……”Pensar en nosotros mismos es el componente 
principal de la identidad personal”…Steiner George 
En el silencio,  el secreto, estalla, es profundamente  
constructivo,  a la vez que destructivo. 
¿La edad de la razón? ¿Esta es la edad de la razón?, ¿este 
momento? No, esta es la edad de la sin razón, León de Greiff, 
tenía razón. Vuelta a la inmortalidad después de tantos años, 
la diferencia es que la duda se queda adherida al cuerpo, al 
alma, al ser. Ya no se está seguro en ningún terreno, todo se 
desliza,  que maravillosa  dinámica, correr sobre una cinta 
veloz,  saltando de territorio en territorio, arriba, abajo hacia 
atrás, adelante, al este,  al oeste,  al sur, al norte. Y así solo 
pensamientos y obsesiones que se entrecruzan con el trabajo 
creativo que es el único que deviene un limbo de tranquilidad, 
de posibilidad. Me sitúo  al lado de  George Steiner,  hay 
muchos elementos que nos ponen a todos en un mismo plano, 
ciegos, mudos, recorremos los mismos caminos, los mismos 
pensamientos que han recorrido miles de seres en múltiples 
épocas, en momentos simultáneos o disímiles. Las obsesiones 
nos ponen en un mismo nivel. Un lugar común. 
…”Todo esto es una consecuencia del lenguaje…  Las 
palabras, las frases que utilizamos para comunicar nuestro 
pensamiento, ya interior ya exteriormente, tienen una 
vigencia común. Hacen democrática la intimidad”… Steiner 
George 
“La quinta razón para la frustración, las ideas, los cúmulos de 
pensamientos perdidos….el [<<cerebro disperso>>: incapaz 
de concentración]” 
…”El concepto de perfección es un sueño no realizado del 
pensamiento,  una abstracción conceptual, como lo es el 
infinito”…  Steiner George, Diez (posibles) razones para la 
tristeza del pensamiento, 2007, ed. Siruela, Madrid 
La máquina es el proyecto más cercano a la perfección, pero 
se descompone, deviene obsoleta, disfuncional, se oxida,  
necesita de la interacción del hombre para su funcionamiento 
o bien de fuentes de energía alterna, no son autónomas ni  
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eternas.  La perfección es incompleta,  inconclusa, obtusa, es 
como una imagen cómoda. La creación es un espacio de 
desequilibrio, desigual, desproporcionado, potente, frente a la 
perfección. 
León de Greiff acompaña mis pensamientos, la imagen del libro 
de mi padre, conforta la pesadumbre, dialogo contigo, te pienso. 
Ahora, al fin estás bien, como yo, te has descubierto y vuelas. 
De la biblioteca de mi padre,  De Greiff León, Tomo I, Obras 
completas, ed, Tercer mundo,197…Bogotá 
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FRAGMENTO ULTIMO 
Llegué aquí con una pregunta, dolorida, agobiada, 
enceguecida por horror, percibiendo al otro de una manera 
extraña, como víctima en primer lugar y me creí capaz de 
sacarle de ese estado…  Para descubrir que soy incapaz de 
trabajar en los espacios del horror.  
Descubrí mi obra, puedo leerla, puedo leerme, pero antes que 
ésta, estaba la performancia, el tiempo, el lenguaje del 
cuerpo, el lugar al que me llevó todos estos años la 
investigación en el campo de las artes plásticas, de la 
Academia, desde la escultura. ¿Qué moviliza el cuerpo?, ¿el 
ánima? ….la creación. 
El cuerpo, penetro de adentro hacia afuera, por su anatomía: 
Por los huesos, las articulaciones, los músculos, las uniones, la 
superposición, los tendones, descritos, recorridos, trabajados, 
dibujados, modelados, copiados, reproducidos, repetidos mil 
veces , vueltos a mirar, esculpidos hasta encontrar su soplo: el 
tiempo, el ánima, ¿qué moviliza el cuerpo? ¿Qué moviliza el 
ánima del cuerpo?, un soplo, un sonido, un aliento, una 
imagen, un movimiento,  un concierto, ¿una cuerda?   ¿Qué 
moviliza esta fibra, qué moviliza el nervio?, una respiración, el 
dolor, él horror, una canción, una conga, una caja,  ¿la voz?, 
¿qué produce delirio?, la salsa...  la muerte. Todas las raíces 
salen a flote, la música. La fibra encendida, el cuerpo se 
transfigura por que se estremece absolutamente, hasta el 
fondo, al límite, dentro, muy adentro, se encuentra la 
creación. Cigala&tango, “San Migueles, El chorrito”, 2010, 
Corrientes, Argentina. ¿Quién nos da la posibilidad de crear?, 
¿Quién nos la quita?, la educación, la formación, el horror, el 
espacio del conocimiento…   la posibilidad. 
Pero, ¿quién entierra o desentierra? en este campo de 
escombros, quién encuentra los cuerpos, el cuerpo,  nos 
quedan los vestigios y la memoria en el tiempo, de lo 
sucedido, de los que ya no están. 
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ANEXO 
PIEZA 
 
MIRADA DE CUERVO Y BABEL 
Mirada de cuervo aparece en Cali, en un cuarto 
en el que las  cortinas terracotas  cerradas 
filtran la intensa luz del medio día, tan fuerte 
que la mirada queda perturbada y lo que es,  
aparece como otra cosa en la penumbra, 
cubículo terracota que difracta la intensa luz y 
la mirada queda filtrada.  
I 
28 de Diciembre 2010 - 3de abril de 2011                                                                                                              
Corredor oscuro, 
Una sensación de eco y vacío. 
 
Ojo de cuervo 
Mirada de cuervo  
Babel 
Ojo de cuervo: - ¿Eres tú? 
Ojo de cuervo: -Veo destellos de luz y 
fantásticas piezas perdidas dentro de lo 
corriente. Joyas luminosas en la penumbra se 
 
 
 
asoman, el destello de la fantasía crea imágenes 
mentales que dibujan dijes fantásticos, donde 
sólo yace un trozo de metal,  el ojo se fija de 
nuevo en un instante para vagar en busca de 
algo, tal vez una imagen mental fantasiosa. 
Mirada de cuervo: -Es un arte crear este mundo 
fantástico de la infancia. Tal vez las abuelas 
tienen ese don,  la  construcción de mundos 
fantásticos para sus nietos, ellas conocen bien 
el mundo de los reflejos de las visiones  y son 
capaces de construir mundos alternos. Es un 
arte pertenecer al mundo de la fantasía, ¿es este 
mundo de la fantasía  parte de la creación? ¿Es 
este mundo de la fantasía parte  del arte?   
Ojo de cuervo:- Indudablemente.  Hace parte 
del arte,  la reconstrucción del mundo de los 
hombres,  el mundo de la esperanza, hace parte 
de ti. 
Mirada de cuervo: - Esta mirada dislocada que 
atisba desde la penumbra de los pensamientos, 
es tal vez la mirada de la posibilidad de la 
reconstrucción dentro de la cotidianidad de las 
pequeñas cosas, es un destello, un pensamiento 
un espacio vibrátil que se disuelve y disipa 
dejando la visión real a la imaginación a la 
posibilidad.  
Ojo de cuervo:(Ojo de cuervo disipado,  en el espacio de 
la penumbra,   mira ciego, introspectivo,  laberíntico, mira 
hacia afuera pero está velado y nos encuentra de nuevo, en una 
mirada cónica, filtrada.)- Y  la mirada de la mujer 
ancestral, que mira desde la penumbra, que se 
permite mirar el mundo: Las mujeres huitoto 
escuchan la palabra sabia lejos del centro, 
detrás de las vigas de los cuatro puntos 
cardinales de la maloca, mientras realizan sus 
 
 
 
labores, preparando el fuego, la Caguana.  
¿Qué alcanzarán a escuchar?, en el silencio del 
Amazonas  tal vez se escuchan a sí mismas, en 
el retumbar de la naturaleza, y luego la  palabra 
sagrada, el centro donde se cuenta la 
cosmogonía,  donde se preguntan y se 
encuentran los hombres que saben. Las mujeres 
no tienen acceso a la planta Sagrada:   la coca.  
Para ellas está el ambil, un concentrado de 
tabaco, del que  basta un toque en la lengua  
para agudizar  los sentidos, entonces  el 
agotamiento por el trabajo se va y la lucidez 
fluye, tampoco está el hambre. 
Mirada de cuervo:- Babel, ¿estás ahí? …No es 
el caso de los yanaconas del Cauca, asentados  
cerca del alto de las mesetas rodeados por esta 
cultura milenaria  que se alza entre las 
esculturas de piedra mal llamadas de San 
Agustín (pues está por encontrarse el verdadero 
nombre de esta cultura y no el nombre que le 
dieron los conquistadores). En ese lugar las 
mujeres tienen acceso a la par a la palabra 
sagrada y a la planta sagrada que se mastica 
directamente en hoja. Esta mirada, esta escucha 
a la distancia, de la constante e inagotable labor  
de la construcción del orden: de los 
pensamientos,  de la construcción de los 
pequeños órdenes, el tejer de las pequeñas 
rutinas que levantaron civilizaciones.  Dentro 
de estos espacios está la mirada de cuervo. En 
la penumbra, en la repetición ancestral, en la 
acción de  construcción, del orden, del  
alimento, la escucha aguzada y distraída, 
descentrada pero atenta siempre, 
multidireccional, simultánea, práctica, ojo de 
cuervo sensible. 
 
 
 
Babel se deja ver 
Babel: -He estado presente,  aquí, siempre, 
desde el inicio, he escuchado y visto todo: 
Pensaba sobre el estado de la creación, de la 
percepción extremadamente aguzada,  esta  
puerta abierta a otro tipo de percepción, a una 
extra sensorial, a una especie de premonición,  
como una percepción exacerbada que permite 
acercamientos a otros niveles del  
conocimiento, a otras dimensiones del 
pensamiento y del sentimiento,  en una puerta 
abierta a la multi -percepción.  
Babel: - …Podemos preguntarnos ¿Cómo 
sobrevivieron a la masacre de la conquista, la 
colonización y la aculturación violenta de los 
españoles y la religión católica, estas culturas 
indígenas que aún se mantienen a través de los 
siglos con su cosmogonía, su lengua y su 
religión? los kogui,los aruacos, por ejemplo, los 
huitotos y los yanaconas, con otras pocas etnias 
en el amazonas que se mantienen vivas hasta 
ahora…(para sus adentros)Ojo de cuervo: - 
Descarga hormonal, “la puerta que se abre”, la 
condición femenina. Desde el cuerpo, desde 
adentro, hacia el afuera y de afuera hacia 
adentro. 
Mirada de cuervo: Retira tu ojo, que como un 
falo me impide ver y oír bien, me estorba….  
Retomemos, hablábamos sobre la mirada de la 
“intuición”. Esta mirada ancestral que también 
es producida por la planta sagrada, por la coca 
y el ambil, como sensación vibrátil de 
percepción, abierta al conocimiento, es otro 
tipo de intuición, como  la  percepción del ser 
de las cosas, es al parecer  la intuición. 
 
 
 
 Babel: - ¿Es este el espacio de la creación?,  
¿el estado de la perfección, pero también de la 
imperfección  como condición humana?,  esta 
búsqueda descentrada, presente siempre,  tanto 
como centrarse, para poder atravesar el 
pensamiento, puede ser la posibilidad de 
encontrarse en un espacio fuera de foco, ex – 
céntrico. Sería este el lugar desde el cual 
hablamos. (Yo madre de las madres  fuente de sabiduría y 
experiencia, de imposición y juicio, tengo elipsis de memoria, 
después de ser golpeada sistemáticamente por la realidad de 
mis hijos.) Pero, aterricémonos un poco, 
hablemos de cosas reales, pensemos sobre  la 
radicalidad,  el fundamentalismo.  Lo conozco 
a fondo, éste cree poseer la verdad, palabra. Al  
desear levantarnos en una torre magnifica para 
alcanzar los cielos, fuimos castigados y 
derruidos, ¿por qué? ¿No es posible que el 
hombre sea un creador, un pensador?  Ser un 
pensador es peligroso, un hombre que piensa, 
que desea, que tiene la posibilidad solo con su 
voluntad, es potencialmente peligroso. 
Entonces, la imposición de la confusión, 
(espacio creativo), devino un arma contra 
nosotros mismos…  El fundamentalismo, 
arrasa pueblos imponiendo formas de pensar, 
lenguajes y formas de relacionarse, 
imposiciones de culturas, ¿Por qué tanta 
radicalidad? ¿Por qué la radicalidad sobre el 
otro, si la diletancia es el recorrido? ¿Para qué 
la búsqueda del otro? Para juzgarle, imponerle 
de manera sorda otro pensamiento, otra forma 
el ver el mundo y los órdenes, las prioridades y 
la naturaleza de las cosas.  ¿La linealidad es ser 
consecuente? No es posible,  tenemos múltiples 
pisos. ¿Cómo llegar a la ruptura de la 
radicalidad?   
 
 
 
Babel:-Sí, ésta es la imposición del poder sobre 
el otro ¿Cómo llegar a romper el 
fundamentalismo?  Una posibilidad podría ser 
la ruptura del límite y la ruptura deviene  del  
accidente, la ruptura es el desprendimiento de 
la radicalidad, la pérdida del ojo,  que solo ve 
lo que quiere ver, dos ojos en uno, el ciclope, 
solo poder ver, lo que se quiere ver,  
monocromo radical.(-No soy brillante, mi 
opacidad hace que la gente no me perciba y 
choque contra mí con frecuencia, terminan 
incrustándose en mi caparazón, en mi coraza, 
en mis paredes y se quedan finalmente 
incrustados a vivir en ella. De hecho prefiero 
no ser brillante, prefiero que me vean con el 
filo de ojo, o que no me vean, pasar 
desapercibido, es uno de mis deleites, ser 
anónimo también, creo que estos son mis 
antecedentes) 
Mirada de cuervo:-¿A quién mirabas tú cuando 
eras niño? 
Ojo de cuervo:- ¿A ti mismo, o veías las 
cosas?, ¿tal vez los objetos que te rodeaban?, 
porque esos objetos eran trascendentes para ti, 
era el mundo que habían creado, para ti.  
Babel: -¿Por qué el “Fantasma de 
Canterville”?, ¿Por qué Chejov, Tolstoi, 
Dostoievski y al fin Kazanzakis, ¿Por qué no 
Stendhal o Balzac o Proust? 
Mirada de cuervo: ¿Por qué no lo recuerdo de 
niño? O si lo recuerdo….  era muy pequeña. 
Babel: - La maravillosa figura paterna, la tierna 
y luchadora figura materna. La magnífica casa 
de campo, el columpio altísimo, larguísimo, el 
 
 
 
sauce llorón, las moras, el conejo, la vaca, el 
gato, los perros, el búho en la noche. Luego la 
ciudad. La visualización del dibujo y la pintura, 
el ballet. 
Mirada de cuervo: ¿Por qué no pude 
visualizarlo? Era una presencia constante, pero 
está ahora velada. Tal vez por esa razón busco 
al otro, por eso busco ayudarlo, ¿cómo es 
posible sacarlo del sufrimiento? porque solo 
puedo ver lo que quiero ver, mirada y escucha 
parcializadas: la fuerza ciega de nuevo.  
Babel: (Entre dientes) (mi hermano como yo, 
no soporta las rutinas, nuestro medio es el caos 
y las profundidades absolutas, no tenemos 
disciplina y jamás tenemos tiempo)  La mente 
atenta no duerme…  Y la intuición, este ojo 
ciego,  esta mirada de cuervo es el campo 
multidireccional, simultáneo, total  de las 
relaciones. 
Babel: - El caos, se encuentra con el nacimiento 
de un ser nuevo,  penetra en el universo,  es el 
encuentro de los mundos que lo recogen 
entrado en relación con un orden nuevo,  
descentrando el universo entero. 7 años 
aproximadamente se toma retomar el orden. El 
encuentro de dos universos cercanos, el 
principio traslúcido de la intuición, es este ser,  
esta nueva  mirada   íntegra,  descontaminada. 
Entonces aparece de nuevo el universo, el  
mundo se relee, como una ventana abierta al 
cosmos, el nuevo ser mira y escucha. El nuevo 
ser es el único que hace posible restablecer las 
pequeñas rutinas, juntar las pequeñas y grandes 
cosas con el todo o el todo con las pequeñas 
cosas. 
 
 
 
Mirada de cuervo: - ¡Aj! ¡La maternidad! Esta 
fuerza instintiva, que se lleva todo por delante 
como un huracán, como una fiera agazapada, 
defendiendo la posibilidad de la cría, instinto 
profundo y maravillosamente animal, retoma el 
ancestro, regresa al principio de la naturaleza. 
Babel: - Esta escisión,  esta fisura en el 
universo es el resultado de una decisión de dos 
personas en un estado de enamoramiento 
profundo (no, en todos los casos, puede 
aparecer aquí el azar o la violencia, 
lamentablemente) que trasciende su ser mismo, 
a otro universo. El amor potencia, convoca las 
fuerzas, es capaz de conmover el universo 
entero. Tal vez quiero hablar sobre las 
relaciones al hablar del amor, hablar del amor 
sería extremadamente complejo.  Este universo 
que permite el encuentro, pero también el 
conflicto, el desencuentro, la pasión, el 
encantamiento, la perplejidad, el reflejo, la 
duda y de nuevo el encuentro, habla de las 
cosas mínimas, pero también de totalidades, el 
encuentro de universos. El monstruo de la 
tragedia acecha desde la mitología. 
Babel: Yo, no soy, en el sentido bíblico de la 
palabra:-porque no somos pecadores-. La 
búsqueda del conocimiento no es un pecado, la 
búsqueda de la naturaleza de las cosas, no es un 
pecado. Babel, parece ser en la biblia la 
instauración de la ley de la disgregación, el 
desconocer al otro, perder la posibilidad de 
encontrarse en una misma lengua en un mismo 
idioma. Es exacerbar la diferencia, es la 
instauración de la confusión. Todo esto de 
mirar y escuchar, significa tomarse el tiempo, 
detenerse respirar, tomar aliento. 
 
 
 
Babel: -Creo que estamos perdiendo la razón, 
sus lapsus me enloquecen, no logro creerles. 
Siempre ha sido un roble no es posible que la 
hayamos destruido, hablo de la madre  
Ojo de cuervo: - Creo que sí. (Pero no fue así) 
Mirada de cuervo: -Creo que soy lenta para ver 
y oír las cosas, es esto lo que llamaríamos….  
pensar. 
Ojo de cuervo:- Entra y sale seguido de Babel 
como de un sanatorio y no logra encajar en la 
normalidad, en el orden, pasamos tantos años 
desencajados que ya no logramos encajar. 
Babel:- El encuentro con el horror me derruye, 
me agota y me deja sin fuerzas 
Mirada de cuervo: - Tuve suerte, en sobrevivir, 
en sobrevivirme después de todo este camino 
de recorridos…  Sabes,…  lo logró, se encontró 
consigo mismo y con su poderosa fuerza de  
voluntad  y descubrió el maravilloso ser que es: 
potente y feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
Sí, estamos de acuerdo, 
 Era yo la que necesitaba de ellos 
 Y no al contrario ellos de mi. 
Babel habla con su Maestro. 
 
Corredor negro. 
 Mirada de Cuervo  
 Eco y  Babel 
 
Mirada de Cuervo: - Esta pérdida del ojo me 
está matando…  Siento un poco fragmentada la 
mirada,  a veces está sesgada y se parcializa, 
entonces deviene obtusa, roma, plana, 
abandona lo tridimensional  y la tetradimensión  
desaparece del todo,  deviene impenetrable y 
sorda. 
Eco: -Esta crisis que penetro quebrando mi ala 
hasta la clavícula, me devuelve  mi propia 
arrogancia y prepotencia, quedo transparente 
frente a mi mismo tal cual soy, intolerante, 
radical roto, prepotente. 
Mirada de cuervo: - Qué doloroso paisaje, qué 
dolorosa mirada. La ruptura del límite me dejó 
ciego.  La mirada ciega en el laberinto me 
encontró con todos los demonios, el espejo de 
 
 
 
la pared negra me dejó ver a estos monstruos 
que te configuran, Eco. 
Eco: - ¿A mí? Devuélvete,  todo lo que 
encontraste con tu mirada ciega eras tú 
mismo…. 
Mirada de cuervo: -¡Yo! Todo lo que busqué en 
los otros, todo lo que vi y dije…… 
Eco: - ¡Tú! Tus palabras, Ojo de cuervo…. 
Mirada de cuervo: - Esta fisura en el laberinto 
me encontró. Fue el momento en el que  
estrellé mi ojo contra la pared.  Todo se 
estremeció y quedé en ruinas, ¿Babel, eres tú?, 
no te veo, todo está muy oscuro. 
Babel: - Sí, aquí he estado siempre. 
Mirada de cuervo: - Solo en momentos  de 
enceguecimiento te he visto, cuando la furia 
nubla mi mirada soberbia, alcanzo a verte. 
Babel: - He sido extraña en mi propia tierra…. 
Mirada de cuervo: - Te sucede lo mismo que a 
mí…  Mi lenguaje se vuelve extranjero para mí 
misma. Mi ojo ciego no me ha permitido 
mirarme.                 Babel eres tú, porque no te 
puedo ver… me siento algo encerrada y mi 
cuello se haya aprisionado por algo que lo 
alarga proyectándolo más allá. ¿Babel, eres tú?, 
no entiendo ¿Qué hablas? En qué idioma estás 
hablando, ¿¡Babel!? 
Babel:- ¿ЗАЩО НЕ МЕ РАЗБИРАШ? ВИНАГИ СИ ЖИВЯЛ 
НА БАЛКАНИТЕ, НА ВСЯКАКВИ МЕСТА, И ВИНАГИ  СИ 
ХОДИЛ НАВСЯКЪДЕ – ОБИКАЛЯЛ СИ, ВЗИМАЛ СИ 
ВЛАКОВЕ ОТ КРАЙ ДО КРАЙ. Ceshtone me razbirash, 
 
 
 
(¿Por qué no me entiendes?) binagi ci 
yibialtukvev Balcanite, nabciakade binagi ci 
otishel nabciakade prabeiki obikolki,  bcemaiki 
blakobe i jodei  li ci na bciakade (¿Por qué no 
me entiendes?, siempre has vivido en los 
Balcanes, en todas partes,  siempre has ido a 
todos lados dando vueltas, tomando trenes,  
yendo de un lado a otro) 
Mirada de cuervo: БАБЕЛ, ТИЛИ СИ?, Babel, ti li 
ci?  (¿Eres tú?)  Tu e ù?... (¿eres tú?) ¿dove sei? 
(¿Dónde estás?)  De ritorna a pianti i 
miei……dove sei,  dove sei….de ritorna a 
pianti i miei…….  (regresa a mis plantas a mis 
pies, ¿Eres tú?, ¿dónde estás?, ¿Dónde estás?,  
regresa a mis pies),   Händel George Fredich, 
aria, Cara sposa,  canción de desamor 
Babel: БАБЕЛ: ТУК СЪМ.....ВЪТРЕ В ТЕБ. Tuk 
sem….vetre vev teb,  Aquí estoy dentro de ti. 
Mirada de cuervo:- ¿Dónde?  
Babel: -…Aquí, aquí dentro,  adentro. 
 
*Traducción al búlgaro Iana Pankova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 En la penumbra, 
 al fondo 
 una Imagen luminosa de  
                                                                                                                                 
Personas abandonadas… 
 
Eco 
Babel 
Mirada de cuervo 
Eco: - ¿Quiénes son esos trashumantes que 
deambulan o están por ahí sentados en las 
calles? 
Mirada de Cuervo: - Los llaman desplazados, 
han sufrido dolores inhumanos,  que 
narraciones sobre los infiernos de las 
mitologías griegas,  romanas  o la historia  
cristiano- apostólica  dibujan tan bien, pues son 
ellos los iniciadores de horrores parecidos.  
Babel: - Recuerdo desde el principio de los 
tiempos haber soñado en construir torres de 
múltiples conocimientos con ellos, pues son 
sobrevivientes y seres humanos que saben 
muchas cosas de la vida y de las diferentes 
lenguas que hablan, de sus culturas y de las 
regiones. Quisimos acogerlos  a todos en un 
 
 
 
abrazo. Pero somos débiles, temerosos  y jamás 
conocimos frente a frente el horror. 
Nos causa miedo emprender tareas imposibles, 
crear esperanzas sobre algo que los poderes han 
resuelto,  dejarles en el camino con ilusiones. 
Mirada de Cuervo: - Es una visión pavorosa, 
han sido abandonados después de oír y ver y 
sufrir en carne propia  cosas horripilantes para 
robarles sus vidas para desarraigarlos de sus 
tierras de sus culturas. 
Eco: - Visión horrorosa, impotente, lágrimas de 
sangre, ¿por qué? causar tanto dolor 
despiadado. El oscuro objeto del poder busca  
la tierra, el agua y sus preciados metales, el 
acomodamiento y la venta, es lo único que 
importa. Moler hombres, despedazar mujeres 
desde el sexo y destruir la imaginación de los 
niños, triturar viejos a su paso, no significa 
nada. El poder, esta fuerza deshumanizada de 
acumulación, disuelve toda humanidad, toda 
posibilidad de sueños. 
Mirada de cuervo: - El hombre animal de 
costumbres…  Seguro cuentan con eso, pronto 
la memoria corre un velo para poder seguir 
deambulando o asentarse en esos terrenos 
erosionados que circundan la ciudad, se 
aferrarán un tiempo a esta tierra que ya no 
produce, para adaptarse a la inhumana ciudad, 
hasta desbarrancarse y de nuevo emprender la 
búsqueda,  para que la memoria quede borrada 
y no sea sino un amasijo de barro amarillo que 
los desplaza de nuevo.   
 
 
 
Babel:- ¿Tú crees que algunos tienen 
esperanza? 
Eco: - Los humanos son extraños, de manera 
espantosa se adaptan a las situaciones más 
increíbles y sobreviven, los hay muy fuertes 
que reconstruyen siempre sus existencias donde 
sea y como sea, otros, solo subsisten y se 
adaptan al medio que es lo que espera el poder. 
Luego sobre ellos montan los cimientos 
aplastantes de una floreciente y gloriosa 
economía. 
Babel y Mirada de Cuervo:- ¿Qué es ese punto 
oscuro ahí en el fondo a lo lejos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso: “El ojo de Babel”,  MUSICOS: Liliana Nikolova, voz y 
Beto Molina voz y acordeón,  10 de Mayo 2011, fotografía: 
Paulo Andrés Pérez 
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